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现浇混凝土空心楼板的有限元分析
张鹏程  徐继东  廖河山 (厦门大学建筑与土木工程学院  厦门市建设局  361005)
[提  要 ]  采用三维实体单元, 分析了空心楼板的变形特征, 内力分布规律,得出了对实际工程有价值的结论
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Abstrac:t In this paper, the conc rete ho llow floor is taken as a 3D spatia lmode l in o rder to be emu lated prec isely1 Its flex ib ility and stress
pattern are presented in deta ils1 In the end of the a rtic le som e im portant adv ice and deta il design ing are proposed1
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混凝土弹性模量 Ex= 3 @ 1010N /m2, 泊松比 L = 01 2, 混
凝土容重 25kN /m3。模型的尺寸为 91 9m @ 10m, 板的厚度为
400mm, 上、下表层的厚度均为 50mm, 截面面积空心率为
5015% ,整块板的体积空心率为 341 3%。模型中空心管的尺















31 2垂直管方向 ( X )上的应力云图
图 1 1 /4块空心板网格图
图 2 空心板等效应力云图 ( @ 107N /m2 )
图 3 空心板 X方向上应力云图 ( @ 107N /m2 )
在垂直管的方向 ( X方向 )上, 空心板的应力分布不均




31 3顺管方向 ( Z)上的应力云图
图 4 空心板 Z方向上应力云图 ( @ 107N /m2 )
在顺管方向上空心板的刚度并没有因为空腔的存在而被
明显的削弱, 表现为应力分布比较均匀。
另外, 对比空心板 X方向和 Y方向上的应力最大值 (分
别为 2154MPa和 2152M Pa )可以看出两者相差不大, 这说明
空心板在两个方向上的抗弯刚度是接近的, 这与理论计算值
一致。
31 4空心板与实心板在竖直 ( Y )方向上位移比较




向上的位移分别为 31 739mm 和 21239mm, 分别为短跨的 1 /


















表层的混凝土厚度应不小于 50mm , 以确保钢筋的保护层厚
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